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は以上のような視点に立って， ~ Combray;>J (Du cδte de chez Swann第一部)
の分析を試みたいと思う。




のような一節がある。~ 1 revit le grand til1eul sous lequel il s'etait fiance et le 




























































p色rehaussait les epaules et i1 examinait le barometre， car i1 aimait la 
meteorologie， pendant que ma mere， evitant de faire bruit pour ne pas le 
trou bler， leregardait avec un respect attendri， mαis pas trop fixement pour 















































評判のせいである。~ Je crois qu'il a beaucoup de soucis avec sa coqu泊e
?? ??
de femme qui vit au su de tout Combray avec un certain monsieur de 
Char1us. C'est la fable de la vi1e. 7) ~この大伯母の言葉どおり，オデットは









とする。~ Nous reparlerons d'elle (= fi1e de Swann) quand nous serons 
tous les deux， [ • . . ] 1 n'y a qu'une maman qui soit digne de vous 











































































<{ Une fois dans ma chambre， ilfallut boucher toutes les issues， fermer 
les volets， creuser mon propre tombeau， en defaisant mes couvertures， 
revet註 lesuaire de ma chemise de nuit. Mais avant de m'ensevelir dans 








Je rest国 sansoser faire un mouvement; il etait encore devant nous， 
grand， dans sa robe de nuit blanche卜.• ]，avec le geste d'Abraham dans 
la gravure d'apies Benozzo Gozzoli que m'avait donnee M. Swann， disant 


















































































































2) Pleiade版 JeanSanteuil， p.27 . 
3) <{ Cもtaitun manteau de velours noir borde d'aiguillettes， double de 
satin cerise et d'hermine， qui， meurtri par la violence du coup， entra dans 
la chambre au poing de Jean comme une jeune file saisieαux cheveux 
par un guerrier.~ (ibid. p， 419.強調筆者)







5) .Pleiade版 A la recherche du temps perdu 1， p. 11. (以下 R.T.P.と
省略)
6) プルーストの作品の持つ「家族小説 romanf出n出alJ的性格については，
J. T. Rosasco， Voies de l'imagination proustienne， Nizet， 1980.及び D. 
Fernandez， ~ Proust， fils de personne:i1> dans L 'Arbre jusqu 'aux racines， 
Grasset， 1972.を参照のこと。ただし後者は作品を通して作家フ。ルーストを探る
試みであるから，筆者の立場とはずれがある。
7) R.T.P. 1， p.34. 
8) Ii失われた時』の中には，娼婦(あるいは娼婦性をもつもの)=女優の系列が
ある。そこに含まれるのはオデット，ラシェル，ラ・ベルマ， レアたちである。




11) Jean Santeuil， ~ Le baiser du soir:i1> p. 202 ，. P. 211. 
12) J. Henderson Ii夢と神話の世界』河合隼雄浪花博訳新泉社， 1974年，




埋葬されることから始まる。 MirceaEliade， Le sacre e t .le pro fane， Galli-
mard， col. Idees， 1965， p. 160. 
15) R.TuP. 1， p.2Bu 
16) Eliade前掲書， p.159. ~ L'initiation comporte g白leralementune triple-
revるlation: celle du sacrる， cel1e de la mort et cel1e de la sexualite. :i1> 
17) RuTuP. 1， pp.36-37. 
18) R.T.P.II， p.43. ~ Je savais qu'une tel1e nuit ne pourrait se renouveler;:i1> 











22) ~ J e n' avais jamais lu encore de vrais romans. ~ R.T .P. 1， p. 41. 
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